






























































授業時数 1 2 3 4 I 5 




アダプテー シ三:., 1点 当てると1点
授業時数 6 7 8 ， I 10 







ドリプル無し（全チー ドリプル無し "占" 観察対象チームと他1チームの人数を 1名増
ム） （観察対象チ ムー以外） やす
授業時数 11 12 13 
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